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La presente investigación presupuesto participativo y participación ciudadana en 
los representantes de las organizaciones comunales del distrito Macate Provincia del Santa 
Ancash 2018, tuvo por objetivo establecer las relaciones entre estas dos variables. La 
investigación es de tipo no experimental de corte transversal, la muestra estuvo 
conformada por todos los representantes de las organizaciones comunales del distrito de 
Macate, Provincia del Santa-Ancash, teniendo un total de 34 representantes. Para evaluar 
la variable presupuesto participativo se utilizó un cuestionario autoadministrado elaborado 
por Moreno (2017) y la participación ciudadana fue evaluada a través del cuestionario 
elaborado por Fernández (2016), los resultados se analizaron a través del SPSS versión 
23.0, con un nivel de significancia del 95% un margen de error del 5%. Los resultados 
demostraron una relación significativa entre la ejecución del presupuesto participativo y la 
participación ciudadana, de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2OBTENIDO = 26,443 > 
X2TEÓRICO = 16,919 y Rho de Spearman = 0,504, correlación positiva moderada; Asimismo 
existe una relación significativa entre el mecanismo de rendición de cuentas y la 
participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales; de acuerdo 
con lo hallado p < 0,05; X2OBTENIDO  = 28,943 > X
2
TEÓRICO = 16,919 y Rho de Spearman = 
0,694, correlación positiva alta; es decir cuanto mejor sea el mecanismo de rendición de 
cuentas será mayor la participación ciudadana. Se encontró una relación significativa entre 
los mecanismos de planificación y concertación y la participación ciudadana en los 
representantes de las organizaciones comunales; con un p < 0,05; X2OBTENIDO  = 27,235 > 
X2TEÓRICO = 16,919 y Rho de Spearman = 0,712, correlación positiva alta; Se encontró una 
relación significativa entre los resultados de ejecución de presupuesto participativo y la 
participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales con un p < 
0,05; X2OBTENIDO  =  15,444 > X
2
TEÓRICO = 12,592 y Rho de Spearman = 0,425, correlación 
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positiva muy alta; Se concluye que  existe una relación significativa  entre el presupuesto 
participativo y la participación ciudadana en los representantes de las organizaciones 
comunales del distrito Macate Provincia del Santa-Ancash  con un p < 0,05; X2OBTENIDO  = 
36,581 > X2TEÓRICO = 16,919 y Rho de Spearman = 0,769, correlación positiva alta 
   
Palabras clave: participación ciudadana, presupuesto participativo, planificación 





         
 The present research participatory budget and citizen participation in the 
representatives of the communal organizations of the district Macate Province of 
SantaAncash 2018, aimed to establish the relationships between these two variables. The 
research is of a non-experimental cross-sectional type, the sample was formed by all the 
representatives of the communal organizations of the district of Macate, Province of Santa-
Ancash, having 34 representatives. To evaluate the variable participatory budget was used 
an elaborate self-administered questionnaire by Moreno (2017) and citizen participation 
was assessed through the questionnaire prepared by Fernández (2016), the results were 
analyzed through the SPSS version  22.0, with a level of significance of 95% a margin of 
error of 5%. The results showed a significant relationship between budget execution 
participatory and citizen participation, according to the findings p <0.05; X2 obtenido= 
26,443> X2 teórico= 16,919 and Spearman's Rho = 0,504, positive correlation moderate 
There is also a significant relationship between the mechanism for surrendering accounts 
and citizen participation in the representatives of organizations communal according to the 
finding p <0.05; X2 obtenido = 28,943> X2 teórico= 16,919 and Spearman's Rho = 0,694, 
high positive correlation; that is to say how much better the mechanism of accountability 
will be greater citizen participation. A significant relationship was found between planning 
and concertation mechanisms and citizen participation in the representatives of the 
community organizations; with p <0.05; X2 obtenido = 27,235> X2 teórico = 16,919 and 
Spearman's Rho = 0,712, high positive correlation ;. A significant relationship was found 
between the results of participatory budget execution and citizen participation in the 
representatives of the community organizations with p <0.05; X2obtenido = 15,444> X2 
teórico= 12,592 and Rho de Spearman = 0,425, very high positive correlation; It is 
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concluded that there is a significant relationship between the participatory budget and 
citizen participation in the representatives of the communal organizations of the Macate 
district of Santa-Ancash with a p <0.05; X2 obtenido = 36,581> X2 teórico = 16,919 and 
Spearman's Rho = 0,769, high positive correlation 
 





La presente tesis titulada presupuesto participativo y participación ciudadana en los 
representantes de las organizaciones comunales del distrito Macate Provincia del Santa 
Ancash 2018, fue desarrollada con el objetivo de establecer la relación entre el nivel del 
presupuesto participativo y la participación ciudadana en los representantes de las 
organizaciones comunales del distrito de Macate provincia del Santa Ancash 2018. En 
nuestro país se viene implementando acciones a través de los gobiernos locales para 
fortalecer la institucionalidad y además que las acciones de las instituciones públicas como 
son las municipalidades pueden realizar gestiones y obras públicas en beneficio de las 
necesidades de la población. La modernización de la gestión pública ha instituido desde 
hace varios años la gestión del presupuesto participativo, donde la sociedad civil juega un 
rol importante donde intervienen y son agentes colaboradores de los gastos realizados por 
inversión realizados en su localidad. Estos gastos deben ser transparentes e informados a 
los gobiernos de instancias superiores. Sin embargo en muchos casos para el personal de 
las municipalidades lo ven como un problema toda vez que consideran que los pobladores 
no se encuentran capacitados para intervenir en este proceso. La participación ciudadana es 
fundamental toda vez que la comunidad se involucra en la gestión pública de los gobiernos 
locales.  Macate es uno de los nueve distritos que conforman la Provincia del Santa a 110 
Km de Chimbote, se caracteriza por una población que se dedica a la agricultura, comercio 
y a la ganadería, la población no se encuentra muy preparada para participar de manera 
óptima en las acciones del proceso de formular el presupuesto participativo, sin embargo 
sus dirigentes se encuentran interesados por las diversas problemáticas que se presentan en 
el distrito. Por esto la presente investigación estudia estas dos fenómenos con el propósito 
luego de dar a conocer a la población y al gobierno local estos resultados, Para que se 
tomen las estrategias necesarias desde el gobierno local en la mejora de la calidad de vida 
del poblador local. 
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El primer capítulo presenta la determinación del problema dentro del ámbito 
nacional e internacional, arribando al ámbito local, con su respectiva formulación del 
problema general y específica, así mismo se hace mención de los objetivos generales y 
específicos, se describe la importancia y el alcance de la investigación, así como 
detallamos algunas limitaciones dentro de la investigación. 
En el segundo capítulo se considera las bases teóricas donde se da a conocer los 
antecedentes tanto internacional, como nacional relevantes sobre ambas variables o cada 
uno por separado, seguido de las bases teóricas sobre las participación ciudadana y 
presupuesto participativo, se concluye con las definiciones de los términos básicos de 
aquellas palabras importantes que se da a conocer dentro del capítulo. 
En el tercer capítulo se refiere a la formulación de la hipótesis general y las 
hipótesis específicas, así mismo se presenta las definiciones conceptuales de cada una de 
las variables para detallar la operacionalización de las variables. 
En el cuarto capítulo se trata del enfoque de investigación, dando a conocer el tipo 
de investigación, así como también el diseño de investigación, además se detalla la 
población, la muestra, técnicas e instrumentos de recolección de información concluyendo 
este capítulo con el tratamiento estadístico. 
En el quinto capítulo hace referencia a los resultados como la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, incluyendo a la vez la presentación y análisis de los 
resultados haciendo uso del SPSS 21, concluyendo con la discusión.  
En la tesis se formula, por último, las conclusiones de la investigación, y 
elaborando algunas recomendaciones, las referencias consultadas a lo largo de la 
investigación y/o utilizadas se ha realizado conforme a la normatividad del Manual de la 














Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
La participación ciudadana en los diferentes ámbitos de la sociedad es sumamente 
importante para lograr sociedades más democráticas y sostenibles. En nuestro país se 
promulgo la ley 26300 sobre la participación y control ciudadano en conformidad con 
nuestra constitución. Así también tenemos la ley 27783 de bases de descentralización 
donde se indica que los gobiernos locales como las municipalidades deben debatir sus 
planes y presupuestos con la participación de los ciudadanos de su respectivo distrito. 
Sin embargo podemos notar que muchos ciudadanos carecen de esta información o 
si la tienen no la conocen a profundidad. Asimismo tampoco el gobierno local asume la 
obligación de capacitar a sus ciudadanos sobre estos temas. Hasta algunos funcionarios 
públicos consideran que la participación ciudadana no es conveniente porque interfieren 
con sus trabajos. 
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Tampoco existe, una buena articulación entre el gobierno local y los representantes 
de la sociedad civil; son pocas las personas que logran participar a través de su 
organización dificultando una participación ciudadana más activa. 
También se puede notar que los gobiernos locales no promueven mecanismos 
adecuados a través del presupuesto participativo para que beneficie a la comunidad en 
todas sus necesidades primordiales. Otro problema es que no exista transparencia de las 
acciones que se realizan en el gobierno local, esto trae como consecuencia la desconfianza 
de la población sobre sus gobernantes. 
Hay deficiencias en el presupuesto participativo debido a las acciones de los 
funcionarios públicos tanto en la capacitación como en el monitoreo de todo el proceso. 
Miranda S. (2003), en su trabajo presupuesto participativo y agenda 21.; 
construyendo ciudades para la vida, encontró que los gobiernos locales no se encuentran 
preparados para el proceso del presupuesto participativo, asimismo existe escasa 
participación de la ciudadanía y ausencia de un liderazgo de la población para participar 
más activamente en el presupuesto participativo. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Cuál es la relación entre el presupuesto participativo y la participación 
ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del distrito Macate 
Provincia del Santa-Ancash 2018? 
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1.2.2 Problemas específicos  
PE1. ¿Cuál es la relación entre ejecución del presupuesto participativo y la 
participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del distrito 
de Macate? 
PE2. ¿Cuál es la relación entre el mecanismo de rendición de cuentas y la 
participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del distrito 
de Macate? 
PE3. ¿En qué medida se relaciona los mecanismos de planificación y concertación y 
la participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del 
distrito de Macate? 
PE4. ¿En qué medida se relaciona los resultados de ejecución de presupuesto 
participativo y la participación ciudadana en los representantes de las organizaciones 
comunales del distrito de Macate? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar la relación entre el presupuesto participativo y la participación 
ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del distrito Macate 
Provincia del Santa-Ancash 2018 
 1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Establecer la relación entre ejecución del presupuesto participativo y la 




OE2. Establecer la relación entre el mecanismo de rendición de cuentas y la 
participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del distrito 
de Macate. 
OE3. Determinar la relación entre los mecanismos de planificación y concertación y 
la participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del 
distrito de Macate. 
 OE4. Determinar la relación entre resultados de ejecución de presupuesto 
participativo y la participación ciudadana en los representantes de las organizaciones 
comunales del distrito de Macate. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
La Municipalidad tiene como uno de sus funciones velar por el desarrollo 
sostenible de su comunidad, atendiendo sus necesidades, asimismo dando un mejor 
servicio a sus ciudadanos y cumpliendo con lo planteado en su plan de desarrollo. Pero es 
importante la participación ciudadana en las actividades que realiza la municipalidad, entre 
ellas participar en las gestión del presupuesto participativo mediante el diálogo y la 
concertación, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del distrito que pertenecen, 
en este caso al distrito de Macate; de alguna manera también fiscalizar el cómo se 
distribuye el dinero de la municipalidad y en que se va gastando. Al participar los vecinos 
se genera un compromiso tanto de las autoridades gubernamentales como de los vecinos 
ayudando a la gestión integral del gobierno local. 
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Importancia social: conocer en qué medida la relación entre el presupuesto 
participativo con la participación ciudadana del distrito de Macate, beneficiará a todos los 
vecinos comprometiéndolos con la gestión del gobierno local. 
Importancia práctica: Mejorará el empoderamiento de los representantes de las 
organizaciones vecinales en la problemática de su distrito, dando una mejor solución 
concertada con el gobierno local atendiendo a sus necesidades. 
Por lo expuesto, es importante conocer esta relación entre la participación 
ciudadana de las organizaciones vecinales del distrito de Macate y el presupuesto 
participativo. 
1.4.2 Alcances de la investigación 
Respecto a los alcances de esta investigación, señalamos: 
a) Alcance espacial institucional: distrito de Macate provincia Del Santa. 
b) Alcance temporal: Actual (2018). 
c) Alcance Temático: participación ciudadana y presupuesto participativo 
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d) Alcance institucional: pobladores representantes de las organizaciones comunales. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones como 
son la carencia de antecedentes sobre la investigación referente a competencias 
administrativas, limitado acceso a las bibliotecas particulares, ya que el acceso solo es para 
aquellas universidades donde se tiene un convenio, bibliografía desactualizada referente al 






























2.1 Antecedentes del estudio  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Niemeyer J. (2006), en su investigación, Desarrollo de la participación ciudadana 
en los procesos de control social de la gestión municipal en el distrito de Comas, Lima-
Perú 2006, llego a la conclusión que existe un gran porcentaje de pobladores motivados 
para servir a los demás, pero poseen escaso nivel de conocimiento e información sobre la 
participación ciudadana como representantes en la municipalidad respectiva. Manifiestan 
que necesitan una mayor capacitación sobre estos mecanismos de participación, pero a 
través de un lenguaje sencillo y claro de acuerdo a su nivel de preparación.  El autor 
manifiesta que, las organizaciones públicas y privadas, los ciudadanos del distrito a través 
de sus representantes civiles, deben invertir en capacitaciones masivas para todo la 
comunidad empoderando a la comunidad en los procesos de participación ciudadana. 
Señala además que la población del distrito tiene mucha desconfianza frente a la 
transparencia y a la viabilidad de los procesos de parte de las autoridades del gobierno 
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local. También indica que los niveles de comunicación entre sus gobernantes locales con la 
población son de carácter estrictamente diplomático e ineficiente.  
Grey Figueroa Carlos (2003), manifiesta en su trabajo, Democratizando el 
presupuesto participativo, metodología, herramientas y el alcance, que el presupuesto 
participativo es un proceso de participación local; que contribuye para cambiar a un nuevo 
estilo de gobernar con transparencia, dando una eficacia y eficiencia al gasto público. Nos 
indica además, que si bien hay avances progresivos desde su implementación, en todos los 
gobiernos locales existen factores que interfieren con el mismo; a continuación señalamos 
de acuerdo al autor: 
1) Poca representatividad de las organizaciones vecinales. 
2) Dificultades en el entendimiento en el proceso del presupuesto participativo. 
3) Los equipos técnicos de las municipalidades no explican de manera sencilla y clara 
a los miembros representantes de la comunidad, usan términos muy técnicos que no 
va acorde a nivel educativo de la población. 
4) Fragilidad de las propuestas, toda vez que los participantes ignoran mucha 
información  
5) Dificultades en el transporte y la distancia para llegar de parte de los pobladores a 
la reunión. 
6) Inadecuada difusión del proceso de participación ciudadana. 
7) Deficiencias en la conducción del presupuesto participativo 
Palacios L. (2012) en su trabajo de investigación denominado, El presupuesto 
participativo basado en resultados como instrumento para la toma de decisiones en la 
asignación y ejecución del presupuesto de inversiones de la municipalidad distrital de 
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Casa Grande, 2012, cuyo objetivo fue, analizar el presupuesto participativo basado en 
resultados de la municipalidad distrital de Casa Grande contribuye a mejorar la asignación 
y ejecución del presupuesto de inversiones del año 2012. Fue de tipo básica, de nivel 
descriptivo. Diseño no experimental de enfoque cuali-cuantitativo, “porque se observa y 
analiza las variables con rigurosidad, así como se las cuantifica con la estadística 
descriptiva”, empleándose una población y muestra de 30 personas de ambos sexos 
(organizaciones que coordinan con ONGs). La técnica es observación y encuesta. Método 
utilizado es descriptivo, explicativo e inductivo.  En este estudio se llegó a la conclusión, 
que la buena conducción del presupuesto participativo basado en resultados, ha sido 
mejorada sucesivamente en cada nuevo proceso. Se aprecia falta de estudios que permitan 
determinar una línea de base. Uno de los esfuerzos actuales es la encuesta a hogares de los 
beneficiarios del vaso de leche realizado durante los años 2009 y 2010, con el propósito de 
focalizar a los beneficiarios.  
En esta investigación se observa la relación entre la ejecución del presupuesto 
participativo y sus resultados como parte de un presupuesto anual distrital, a partir de ello, 
se puede priorizar la ejecución de proyectos en función de las necesidades más urgentes de 
la población local. 
Rojas C.  (2015) en su  investigación, Factores que limitan la participación 
ciudadana en el Presupuesto Participativo: distrito de Mariano Melgar, PUCP, el objetivo 
planteado por la investigadora fue, conocer los factores que restringen la participación 
ciudadana en el presupuesto participativo (PP), con la finalidad de mejorar el proceso de 
toma de decisiones y aportes de la ciudadanía al desarrollo local, La metodología aplicada 
ha sido investigación cualitativa. Dentro de sus conclusiones menciona: 1) la información 
y capacitación son parte de un proceso continuo, 2) consideran el acceso a capacitación e 
información como claves en la participación de la sociedad civil, 3) El Gobierno Municipal 
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no comunica ni capacita adecuadamente por razones políticas, 4). otorgan a la capacitación 
el mismo estatus que a la información, 5) Los participantes del PP ven su participación 
como aporte al desarrollo distrital, 6) relacionan la calidad de sus propuestas y su 
contribución al desarrollo con el nivel de acceso a la capacitación e información,  7) 
anhelan no sólo a llegar al consenso de las propuestas, sino que también muestran su 
necesidad e interés por contribuir de manera permanente a la gestión municipal a través de 
la vigilancia, conocimiento del presupuesto municipal, intervención en la licitación de la 
obras y verificación de la eficiencia y eficacia en el gasto, 8) El PP para los participantes 
ha significado una experiencia importante a pesar de las limitaciones en cuanto a la entrega 
de información y capacitación, 9) La mayoría de propuestas que realizan son dirigidos 
básicamente a infraestructura, educación, salud, medio ambiente. La población está 
representada por todos los agentes participantes al presupuesto participativo del Distrito de 
Mariano Melgar, de ellos el 73% indica que es importante la participación en el PP y el 
27% lo consideran muy importante, sin embargo, respecto a las capacitaciones responden 
que hay restricciones municipales, por temor a que los líderes se informen 72%, no saben 
de las capacitaciones 18% y no responde 10%.   
Bringas R. (2014), en su investigación, El presupuesto participativo y la calidad de 
la gestión de los recursos públicos en las municipalidades distritales de la región 
Ayacucho, período 2009-2013, tuvo como objetivo, establecer la influencia del 
presupuesto participativo en la Calidad de la Gestión de los Recursos Públicos en las 
Municipalidades Distritales de la Región Ayacucho. Este trabajo de investigación presenta 
un diseño no experimental, descriptivo, explicativo y comparativo, con un enfoque 
cualitativo se trabajó con una muestra de 124 funcionarios de las Municipalidades 
Distritales de Huanta y 08 funcionarios especialistas en Presupuesto Participativo, a 
quienes se les aplicó los instrumentos correspondientes, predominantemente con preguntas 
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de tipo cerradas. Los resultados de la investigación se diagramaron en cuadros y gráficos, 
los mismos que ofrecen una información detallada y ordenada de las frecuencias, 
porcentajes e interpretación de los resultados obtenidos. Demostró que el presupuesto 
participativo influye en la calidad de la gestión de los recursos públicos en las 
municipalidades distritales de la región Ayacucho. Asimismo encontraron que el 
presupuesto participativo es clave para una gestión de calidad. 
Chahuillco M. (2015) En su investigación, Rendición de cuentas tipo cabildo 
abierto de funcionarios que cometieron irregularidades en la gestión de obras públicas en 
la gestión de la Municipalidad distrital de San Marcos, provincia de Huari, Departamento 
de Ancash en el periodo 2010-2012. El objetivo fue evaluar cómo han rendido sus cuentas 
los funcionarios públicos denunciados, en la Municipalidad de San Marcos. La 
investigación fue de tipo cualitativa, para lo cual realizó 21 entrevistas dirigida a los 
funcionarios de mayor y menor rango de la municipalidad; así mismo realizo una 
observación analítica de la documentación en la Municipalidad, ministerio público y la 
prensa durante el periodo 2010-2012. Llegó la conclusión, que la rendición de cuentas no 
fue transparente tampoco idónea, hubo muchas irregularidades, errores y omisiones. No 
existen evidencias que respalden la rendición de cuentas tipo cabildo abierto. La 
participación de las organizaciones sociales fue muy débil, estas personas presentan bajos 
niveles de conocimientos sobre participación ciudadana y presupuesto, por lo tanto la 
rendición de cuentas no ha sido la más correcta. 
Elías, L. (2007), realizó el siguiente trabajo de investigación, La vigilancia social y la 
rendición de cuentas en el marco del presupuesto participativo: la experiencia del distrito de 
villa el salvador (2005 – 2006)- Lima – Perú, el objetivo fue analizar y explicar la relación 
entre la vigilancia social y la rendición de cuentas, con el fin de mejorar los procesos y 
ampliación de las mencionadas prácticas en otros espacios públicos. La investigación fue, no 
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experimental de tipo descriptiva de enfoque cualitativo, se trabajó con una muestra de 70 
funcionarios y miembros del equipo técnico.  Se utilizó el análisis documental, la técnica de 
análisis de información y recojo de información de primera mano a través de entrevistas a 
profundidad en forma individual y grupal. El método utilizado fue el inductivo. Llegó a la 
conclusión, que los procesos del presupuesto participativo, la vigilancia ciudadana y la 
rendición de cuentas son frágiles ya que la sociedad civil, los actores públicos y el gobierno 
local, no se fueron  involucrados en esta nueva cultura política. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Pino V. y Velasco P.  (2009), en su investigación, Mejoramiento y Aplicación del 
Modelo del Presupuesto Participativo del Consejo Provincial de Chimborazo, podemos 
apreciar según el autor, que las instituciones son débiles y poco coordinadas, además 
tienen presupuestos exiguos frente a grandes y urgentes necesidades. La “cultura 
clientelar” está muy arraigada no solo en las autoridades públicas o en los estamentos 
políticos, sino también en la propia sociedad. Los presupuestos se ofrecen, se negocian, se 
cambian por votos, se utilizan políticamente y, ello hasta nos parece normal. Los 
presupuestos públicos no obedecen a una propuesta estratégica de planificación para salir 
de la pobreza, sino que se orientan a tapar los baches y las demandas inmediatas, incluso lo 
compara con los bomberos apagando pequeños incendios. Las autoridades y los servidores 
del Consejo Provincial de Chimborazo, estuvieron plenamente conscientes del desafío de 
poner en marcha esta nueva forma de gestión y planificación territorial. Por ello, acudieron 
a la cultura antigua de participación de las comunidades indígenas, a la fuerza creadora de 
los jóvenes, de los agentes de desarrollo y de sus actores sociales. En consecuencia, el 
investigador vió por conveniente, proponer un modelo de presupuesto participativo, el 
mismo que ha permitido mejorar muchas falencias existentes en el Manual del Presupuesto 
Participativo como: transparentar y hacer público el proceso de selección de obras a 
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ejecutarse, asesorar y construir con los actores sociales cómo elaborar un perfil de 
proyecto, transparentar el proceso de adjudicación de obras, llamar a concurso o licitación 
pública cuando los montos así lo ameriten, contar con el suficiente personal técnico 
especializado, mejorar el tiempo de ejecución de obras, realizar un mejor análisis y 
distribución de obras, monitorear el cumplimiento de los procesos, mejorar el diálogo con 
los distintos actores sociales, consolidar propuestas, y mejorar la ventanilla de información 
del Presupuesto Participativo. 
Campos A. (2014), en su trabajo de tesis, Participación ciudadana y 
administración local, tuvo como objetivo evaluar la importancia de la participación 
ciudadana en la administración local en España, encontró que existe un desinterés de la 
población referente a participar en el presupuesto participativo de los ayuntamientos 
respectivos llamados aquí en Perú municipalidades. Asimismo analizo como las nuevas 
tecnologías le da un impulso a la participación ciudadana. El estudio fue no experimental 
descriptivo, con un diseño comparativo siendo el enfoque cuantitativo con una muestra 
censal de 71 sujetos. Llegó a la conclusión, que la participación ciudadana en la 
administración global ha sido simbólica.  
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1. Presupuesto Participativo 
2.2.1.1. Concepto 
Álvarez, J. (2010), señalo que el presupuesto participativo es un mecanismo de 
asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, 
que fortalece las relaciones del estado – sociedad civil, para ello los gobiernos regionales y 
locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la 
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programación de sus presupuestos, así como la vigilancia y fiscalización de la gestión de 
los recursos públicos. 
Según el Reglamento de la ley 28056 Ley marco del Presupuesto Participativo y su 
modificatoria ley 29298, DS Nº 142-2009- EF, en su artículo 2 definió al Presupuesto 
Participativo como: 
“Un proceso que fortalece las relaciones entre el estado y la sociedad, mediante 
el cual se definen las prioridades sobre las acciones o proyectos de inversión a 
implementar en el nivel de Gobierno Regional o Gobierno Local, con la participación 
de la sociedad organizada, generando compromisos de todos(as)los(as) agentes 
participantes para la consecución de los objetivos estratégicos”. (p.2). 
2.2.1.2 Principios del presupuesto participativo 
Según la ley 28056 Ley marco del Presupuesto Participativo, indico los siguientes 
principios rectores:  
a) Igualdad de oportunidades de la sociedad debidamente organizada para participar, 
sin discriminaciones de carácter político, ideológico, religioso, racial, género o de 
otra naturaleza. 
b) Corresponsabilidad entre la población, el sector privado, la sociedad civil 
(organizaciones públicas y privadas), el Gobierno Regional o Local y el Sector 
Público en general, en la solución de los problemas de la comunidad. 
c) Solidaridad, como la disposición de toda persona para asumir los problemas de 
otros como propios, sin intereses particulares. 
d) Tolerancia, garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, 
visiones y posturas de quienes conforman la sociedad, como un elemento esencial 
para la construcción de consensos. 
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e) Transparencia, de tal forma que toda la comunidad tenga información suficiente a 
cerca de los asuntos públicos y colectivos que se dedican por la vía participativa. 
f) Respeto a los Acuerdos Participativos, en el sentido que la participación 
ciudadana en los asuntos públicos se fundamente en el compromiso de llevar 
adelante las decisiones concertadas. 
2.2.1.3 Objetivos del proceso del presupuesto participativo  
Según Claros R. (2009), señalo los siguientes objetivos referidos al presupuesto 
participativo: 
a) Reforzar la relación entre Estado y sociedad. 
b) Comprometer a la sociedad civil en las acciones del gobierno local y regional 
c) Mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos acorde a las necesidades de la 
sociedad civil. 
d) Fijar prioridades en la inversión pública. 
e) Reforzar el control y la vigilancia del presupuesto participativo. 
2.2.1.4 Recursos que se deciden en el presupuesto participativo 
Los recursos pueden ser humanos, físicos o materiales, que resultan de la sumatoria de:  
Los montos asignados para cada gobierno regional o Local por concepto de 
transferencia del Gobierno Nacional. Se refieren al Fondo de Compensación Municipal 
(FONCOMUN), al canon y sobre canon.  
Los recursos públicos provenientes de los impuestos, tasas, contribuciones, etc. Los 
recursos provenientes de la cooperación no reembolsable cuya ejecución esté a cargo de 
los Gobiernos Regionales y Locales.  
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Aportes del sector privado, cooperación técnica internacional, la comunidad y la 
sociedad civil en general.  
Cualquier otra forma de aporte, sea financiero o en recursos físicos y humanos 
depende de los acuerdos de los agentes participantes. 
2.2.1.5 Ruta del presupuesto participativo 
Según el documento de la Guía del presupuesto Participativo basado en Resultados, 
presentado por la Dirección General del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú 
(2010), presento los siguientes pasos para la implementación del presupuesto participativo:  
1) Preparación: Esta fase es de responsabilidad del Gobierno Regional o Gobierno 
Local, según corresponda, en coordinación con sus respectivos Consejos de 
Coordinación. El desarrollo de las acciones de comunicación, sensibilización, 
convocatoria, identificación y capacitación de los agentes participantes para el 
desarrollo del proceso, debe realizarse oportunamente y con la suficiente 
anticipación, por lo que esta fase debería iniciarse en el mes de enero del ejercicio 
previo. 
2) Convocatoria: Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben desarrollar 
mecanismos de comunicación masiva del proceso del Presupuesto Participativo 
basado en Resultados a fin que la población participe a través de sus 
representantes, y se encuentre debidamente informada sobre los avances y 
resultados del mismo 
3) Sensibilización: La importancia de esta acción radica en la necesidad de promover 
la participación informada y responsable de la sociedad civil organizada en la 
gestión del desarrollo local y el compromiso que deben asumir en las decisiones 
que se tomen. De otro lado, se debe promover la creación de organizaciones 
estratégicas que le den mayor calidad al proceso de participación. 
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4) Identificación de agentes participantes: La identificación de los agentes 
participantes debe incluir la mayor participación y representatividad de la 
sociedad civil, los que deben ser elegidos para cada proceso participativo por las 
organizaciones a las cuales representan  
5) Capacitación de agentes participantes: Las actividades de capacitación deben 
ajustarse a la disponibilidad de tiempo de los participantes. Por otro lado, sería 
conveniente aprovechar el momento en el que los representantes de la sociedad 
civil se inscriben para orientarlos de manera personalizada, utilizando materiales 
de difusión como trípticos o volante 
6) Desarrollo de talleres de trabajo: Son reuniones de trabajo, convocados por el 
Presidente Regional o el Alcalde, a través de las cuales se desarrollarán las 
distintas acciones conducentes a la priorización de resultados, proyectos de 
inversión y compromisos del Estado y la sociedad civil. 
7) Talleres de identificación: En este paso se presenta la visión y objetivos 
estratégicos contenidos en el plan de desarrollo concertado (PDC), su avance de 
ejecución y logro de resultados. En caso que el equipo técnico lo recomiende o los 
agentes participantes lo consideren necesario debido a la incorporación del 
enfoque del Presupuesto por Resultados, los objetivos estratégicos podrán ser 
ajustados basados en resultados 
8) Evaluación técnica de proyectos: El objetivo de este paso es la evaluación técnica 
de la cartera de proyectos que tiene la entidad y que deben ser propuestos para 
contribuir al logro de los resultados priorizados. En esta fase se obtiene una lista 
de proyectos asociados a resultados para ser discutida en los Talleres de 
Priorización y Formalización de Acuerdos 
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9) Formulación de acuerdos: El equipo técnico elabora el Acta de Acuerdos y 
Compromisos del Presupuesto Participativo basado en resultados, el Presidente 
Regional o el Alcalde presenta los resultados del Presupuesto Participativo, 
consolidados en el Acta de Acuerdos y Compromisos, a los agentes participantes 
para su consideración y aprobación final. Los miembros de los Consejos de 
Coordinación, presididos c/u por el Presidente Regional o el Alcalde y demás 
agentes participantes, formalizan los acuerdos suscribiendo el Acta de Acuerdos y 
Compromisos, la que debe contener las firmas de todos los agentes participantes. 
10) Rendición de cuentas: La Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 
anterior deberá realizarse a más tardar en el mes de marzo, siendo responsabilidad 
del Presidente Regional y del Alcalde. Todos los agentes participantes son 
responsables de participar en dicho acto. La Rendición de Cuentas constituye un 
mecanismo de corresponsabilidad entre las autoridades y la sociedad civil, 
permite evaluar el desarrollo del proceso y genera elementos para concertar, 
asumir y medir responsabilidades y compromisos frente al cumplimiento de las 
acciones trazadas participativamente 
2.2.1.6 Consejo de Coordinación local-distrital 
Es un órgano de coordinación y concertación de las municipalidades a escala de 
distrito. 
Está integrado por: 
Alcalde (sa) del distrito, quien lo preside. Puede delegar tal función en el Teniente 
Alcalde. Regidores (as) del distrito.  
Alcaldes de los centros poblados menores.  
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Representantes de las organizaciones de la sociedad civil, quienes serán elegidos 
mediante elecciones para un periodo de dos años.  
La proporción de las autoridades municipales, sumado a los alcaldes de los centros 
poblados y de la sociedad civil será del 60% y 40% respectivamente. 
2.2.1.7 Organizaciones civiles que participan en el presupuesto participativo 
Las organizaciones llamadas a participar a nivel de distrito, también debieron ser:  
- Las denominadas organizaciones sociales de base – Comités del Vaso de 
Leche, comedores, clubes de madres.  
- Comunidades campesinas y nativas.  
- Asociaciones y organizaciones de productores, gremios empresariales, 
profesionales.  
- Universidades.  
- Juntas vecinales y cualquier otra forma de organización, siempre y cuando 
sea a escala del distrito. 
2.2.2 Participación ciudadana 
2.2.2.1 Concepto 
Es un conjunto de sistemas o mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos, de 
la sociedad civil en su conjunto, pueden tomar parte de las decisiones públicas, o incidir en 
las mismas, buscando que dichas decisiones representen sus intereses, ya sea de ellos como 
particulares o como un grupo social. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2001). 
Schneider C. (2007) lo definió como:  
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La participación ciudadana son todas aquellas funciones emprendidas por 
ciudadanos que están destinadas a influir en la toma de decisiones y la acción de los 
gobernantes mediante el uso de mecanismos e instrumentos preparados por los 
gobiernos para tal fin (p.19) 
Merino, M. (2010): en la participación ciudadana en la democracia, cuadernos de 
divulgación de la cultura democrática Revista virtual n°4 definió:  
La participación ciudadana es la pareja indispensable de la representación 
política. Ambas se necesitan mutuamente para darle significado a la democracia. La 
participación ciudadana es indispensable para integrar la representación de las 
sociedades democráticas a través de los votos, pero una vez constituidos los 
órganos de gobierno, la participación se convierte en el medio privilegiado de la 
llamada sociedad civil para hacerse presente en la toma de decisiones políticas. 
(p.15) 
2.2.2.2 Leyes que reconocen el derecho a la participación ciudadana  
De los Gobiernos Regionales y Locales como un principio que rige la gestión y las 
políticas de estos niveles de gobierno. Asimismo, la Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado, Ley Nº 27658, establece que la finalidad fundamental del proceso de 
modernización de la gestión del Estado es la obtención de mayores niveles de eficiencia 
del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando 
y optimizando el uso de los recursos públicos, con el objetivo de que el Estado tenga, entre 
otras metas, canales efectivos de participación ciudadana. Esta Ley contempla un capítulo 
denominado “De las relaciones del Estado con el ciudadano”, que establece pautas para la 
apertura de las entidades administrativas a la participación de los ciudadanos. Así, en el 
artículo 8º de la acotada Ley se proclama que el Estado debe promover y establecer los 
mecanismos para lograr una adecuada democracia participativa de los ciudadanos, a través 
de mecanismos directos e indirectos de participación. la Ley Nº 27658, contiene no solo 
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declaraciones que prueban la vinculación entre el proceso de modernización del Estado y 
la necesaria apertura de canales participativos a los ciudadanos en la gestión de las 
entidades públicas, sino también establece reglas que los funcionarios públicos están 
obligados a cumplir para generar transparencia en la actuación de la administración y 
propiciar la participación ciudadana para que colabore en la orientación de la gestión del 
aparato estatal hacia mayores niveles de eficiencia, potenciando el control ciudadano de los 
asuntos públicos4 . Uno de los ámbitos en que se ejerce el derecho a la participación 
ciudadana es la partición política, que se encuentra desarrollada por la Ley N° 26300, Ley 
de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Esta ley regula no solo las 
diversas formas de participación ciudadana (aplicables también a los gobiernos regionales 
y los gobiernos locales) sino también los procedimientos para el ejercicio de este derecho. 
Sin embargo, debido a la amplitud y complejidad de sus competencias y funciones, por un 
lado, y a la proyección de este derecho en diversos ámbitos, por otro, la regulación de la 
participación política también es efectuada por las siguientes normas. 
- Ley de Bases de la Descentralización (Ley N.° 27783).  
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N.° 27867).  
- Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.° 27972).  
- Ley Marco del Presupuesto Participativo (Ley N.° 28056).  
- Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N.° 27444). f. Ley General 
de Educación (Ley N.° 28044).  
- Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo (Decreto Supremo N.° 
142- 2009-EF).  
- Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y 




2.2.2.3 Mecanismos de participación ciudadana en el Perú 
Los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos del Estado se 
establecen en nuestra legislación a través de la Constitución de 1993 y a través de Ley de 
los Derechos de Participación y Control Ciudadano, Ley N° 26300.Se establece que los 
ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, 
iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de 
cuentas. 
Asimismo, vemos que existen diversos mecanismos de participación ciudadana en 
nuestro país, muchos de los cuales no son muy usados, debido a la complejidad que 
conlleva realizarlos o ejecutarlos. No obstante, la Constitución estipula que es nulo y 
punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos, por lo 
cual, no es posible limitar el ejercicio de un ciudadano a estos mecanismos de participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas. 
La participación ciudadana se puede dar a nivel nacional, “mediante la deliberación y 
decisión y mediante diversos mecanismos de la democracia plebiscitaria: consultas, 
referéndum o plebiscitos”. La apelación a estos mecanismos se produce cuando se trata de 
discutir procedimientos de alcance nacional y de otorgar bienes públicos que afectan a todo 
el país. Para evitar que la participación afecte la gobernabilidad tiene que excluir la lógica 
de la administración, cuyo funcionamiento eficaz se basa en la técnica y en el 
conocimiento especializado”. 
La participación ciudadana también  puede darse a nivel local o regional. Dado que es 
importante la participación ciudadana no solo en la toma de decisiones de gobierno 
nacional existen también mecanismos que prevén la participación ciudadana a nivel 
regional o local. Es así como la “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales reconoce entre los 
principios rectores de la política y gestión regional 
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a) La participación ciudadana y  
b) La rendición de cuentas.  
Por ello dispone que el gobierno regional se rija por el presupuesto participativo y 
está obligado a realizar como mínimo dos audiencias públicas al año, una en la capital del 
departamento y otra en una provincia. En cuanto a los gobiernos locales, la Ley Orgánica 
de Municipalidades establece como principio de la planificación municipal y participación 
ciudadana, la rendición de cuentas y la inclusión. Las municipalidades se rigen por 
presupuestos participativos anuales y deben reconocer como derechos de control vecinal a 
a) la revocatoria de autoridades municipales y 
b)  la demandas de rendición de cuentas”. 
Entre los mecanismos de participación ciudadana más conocidos, los cuales se 
encuentra establecidos en las diversas normas del sistema jurídico nacional y que pueden 
ser ejercidos por cualquier ciudadano, sin que pueda limitar su derecho, siempre y cuando 
se cumplan los requisitos para ello, podemos distinguir a los siguientes: 
- Iniciativa de reforma constitucional. 
- Iniciativa en la formación de las leyes. 
- Referéndum. 
- Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales. 
- Consulta previa. 
- Revocatoria de autoridades. 
- Remoción de autoridades. 
- Consejos de Coordinación Regional. 
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- Presupuestos participativos. 
- Demanda de rendición de cuentas. 
- Acceso a la información pública, entre otros. 
2.2.2.4 Dimensiones de la participación ciudadana. 
Fernández C. (2017), presento las siguientes dimensiones de la participación 
ciudadana: 
Análisis 
Es importante mencionar que, la importancia del análisis de la población dentro de un 
entorno participativo es transcendental, ya que permite conocer la organización de los 
ciudadanos y así como también desenvolvimiento 
Inicio 
El inicio en todo proceso de implementación de un proyecto implica un diseño para la 
creación de una comisión, plan de comunicación, establecimiento de funciones, etc. viene 
siendo un factor importante para el implementación del plan municipal de participación 
ciudadana, para lo cual es necesario conocer a la sociedad a la cual nos dirigimos a fin de 
obtener un correcto procesamiento de la información. 
Desarrollo 
Esta etapa se encuentra la puesta en marcha del Plan municipal, para lo cual es 
necesario reafirmar el cumplimiento de las acciones y compromisos propuestos por ambas 
partes (Ciudadanos y Estado), así como analizar los resultados obtenidos, especialmente en 






La finalización del proceso, trae consigo análisis de la calidad de los logros obtenidos 
a partir de criterios de evaluación fundamentales como son: la idoneidad relacionada a la 
capacidad del plan municipal para responder a las demandas y necesidades identificadas en 
beneficio de la población, así como también la eficacia que se refiere al grado de 
cumplimiento de las metas trazadas, adicionalmente la eficiencia que precisa la evaluación 
de los recursos empleados para la obtención de objetivos por el plan, adicionalmente, el 
impacto que establece las consecuencias verificables de la aplicación del plan municipal en 
lo que concierne al entorno económico, sociocultural y/o ambiental)y finalmente la 
viabilidad de la continuación del beneficio para la sociedad. (Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias, 2010). 
Evaluación 
La fase de evaluación, es considerada la etapa de estimación de resultados, la cual 
permite realizar una medición y poder obtener las conclusiones del procedimiento de las 
etapas anteriores. Bajo este preámbulo, se define dicha fase de la siguiente manera: 
La evaluación de resultados debe basarse en las exigencias y cambios existentes en la 
comunidad en la que se aplicó el plan municipal. Realizar una evaluación ofrece la 
posibilidad de valorar el éxito de las actividades realizadas, así como también el grado en 
que ha sido ejecutado el proyecto. 
2.3 Definición de términos básicos 
Asignación equitativa de los recursos. Es la distribución justa de la riqueza entre los 
miembros de una sociedad. 
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Calidad de la Gestión de los recursos Públicos. Es la administración y el uso de los 
recursos dentro de una institución estatal, con la finalidad de alcanzar los objetivos 
propuestos en el corto, mediano y largo plazo.   
Cumplimiento de los objetivos y metas del presupuesto. Es la realización, ejecución 
de las propuestas dadas para el manejo de los recursos públicos.  
Eficacia. Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos 
disponibles en un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, 
calidad y cantidad las metas y objetivos establecidos.   
Eficiencia. Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo 
de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización. Transparencia en el uso de los 
recursos públicos (ingresos, gastos y rendición de cuentas). Es el acto de hacer público las 
actividades realizadas por el Estado (gobiernos locales), sobre todo el manejo de los 
recursos púbicos asignados.   
Presupuesto participativo. Es un espacio de concertación en donde las autoridades 
del gobierno local y los representantes de la sociedad civil. Los cuales se reúnen para 
concertar y definir los gastos y la inversión en función del desarrollo local. .  
Reforzamiento de la democracia. Es un proceso de fortalecimiento del sistema 
democrático, encaminado a aumentar su estabilidad y su capacidad de persistencia, y a 
contrarrestar y prevenir posibles crisis, específicamente se busca la participación conjunta 
de los gobernantes y los ciudadanos.   
Relación de la Municipalidad con sus vecinos. Es el vínculo directo que existe entre 
los ciudadanos y los funcionarios de los gobiernos locales, para efectos de tomar 
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decisiones en conjunto, con respecto al manejo de los recursos públicos en función de las 
necesidades que se planteen.    
Rendición de cuentas a la sociedad civil. Es el requerimiento para que los 
representantes de los gobiernos locales den cuenta y respondan frente a los representados 












Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
HG. Existe una relación significativa entre el presupuesto participativo y la 
participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del distrito 
Macate Provincia del Santa-Ancash 2018 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. Existe una relación significativa entre ejecución del presupuesto participativo y 
la participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del 
distrito de Macate. 
HE2. Existe una relación significativa entre el mecanismo de rendición de cuentas y la 
participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del distrito 
de Macate. 
HE3. Existe una relación significativa entre los mecanismos de planificación y 
concertación y la participación ciudadana en los representantes de las organizaciones 
comunales del distrito de Macate. 
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HE4. Existe una relación significativa entre los resultados de ejecución de presupuesto 
participativo y la participación ciudadana en los representantes de las organizaciones 
comunales del distrito de Macate. 
3.2 Variables  
3.2.1 Variable 1. Presupuesto participativo 
Definición conceptual. Es un instrumento de política y de gestión a través del cual 
las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población 
debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué  se van a orientar los 
recursos, los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de 
Desarrollo Concertado.  
Definición operacional. El presupuesto participativo involucra su ejecución, los 
mecanismos de rendición de cuentas, los mecanismos de planificación y concertación y por 
último y los resultados de la ejecución del presupuesto participativo. 
3.2.2 Variable 2. Participación ciudadana 
Definición conceptual. Es un conjunto de sistemas o mecanismos por medio de los 
cuales los ciudadanos, de la sociedad civil en su conjunto, pueden tomar parte de las 
decisiones públicas, o incidir en las mismas, buscando que dichas decisiones representen 
sus intereses, ya sea de ellos como particulares o como un grupo social.  
Definición operacional. Presenta cinco dimensiones: análisis, inicio, desarrollo, 






3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 
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4.1 Enfoque de la investigación 
Teniendo en cuenta los objetivos planteados y el problema de investigación, fue de    
tipo cuantitativo, según Hernández, R., Fernandez C. y Baptista P.  et al (2010), este tipo 
de investigaciones parten de una idea, para luego plantear objetivos, hipótesis, los datos 
serán sometidos a pruebas estadísticas, para luego establecer conclusiones. 
4.2 Tipo de investigación 
Según Sanchez Carlessi H. y Reyes M.  (2015), el presente trabajo fue de tipo 
descriptivo, ya que describe el fenómeno de estudio tal como se presenta en una situación 
espacio-temporal dada. 
4.3 Método de la investigación 
Los métodos utilizados en la presente investigación fueron:  
Método Deductivo: La deducción parte, pues, de verdades preestablecidas para 
inferir de ellas conclusiones respecto de casos particulares. Pero no es efectivo que el 
método deductivo sea sólo la mera inversión del método inductivo. La deducción, al igual 
que la inducción, constituye también un principio metodológico, una manera específica de 
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proceder en la investigación. Mientras la inducción parte de la observación exacta de 
fenómenos particulares, la deducción parte de la razón inherente a cada fenómeno. 
Método descriptivo: El método descriptivo que consiste en desarrollar una 
caracterización de las situaciones y eventos de cómo se manifiesta el objeto de 
investigación, ya que éste busca especificar las propiedades importantes del problema en 
cuestión, mide independientemente los conceptos y también puede ofrecer la posibilidad de 
predicciones, se estudia los fenómenos tal como se presentan en la realidad empírica. 
El método de la investigación es hipotético deductivo. Según Bernal (2006, p.56), este 
método consiste “en un procedimiento que parte de las aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deberá afrontarse con los hechos”. 
4.4 Diseño de la investigación 
La investigación utilizo el diseño correlacional transversal: Según Hernández, R., 
Fernández C. y Baptista P. (2010, p. 154): 
“Describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 
momento determinado”. 
 Por tanto, el diseño puede limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar 
sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. Asimismo es de corte 







M  = muestra  
O  = observaciones  
X  = competencias administrativas 
Y  = cultura de calidad  
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
La población estuvo conformada por todos los integrantes y representantes de las 
organizaciones comunales del distrito de Macate de la provincia del Santa-Ancash. 
La población estuvo conformada por: 
Tabla 2.  
Distribución de la población 
 
 
 Sujetos  
Cantidad 
Representantes del comedor popular Santo 
Toribio 
4 
Representantes del vaso de leche 5 
Asociación Civil Hidro Macate 4 
Representantes de los clubes de madres 5 
Representantes de la Junta de Regantes 4 
Comunidad Campesina de Santo Toribio 6 






La muestra fue censal, es decir igual a la población, es una muestra censal con un total 
de 34 sujetos entre hombres y mujeres. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.6.1 Técnica de recolección de información 
4.6.1.1 Encuesta 
En la encuesta se realizó una serie de preguntas sobre uno o varios temas a la  muestra 
de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa 
muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de la que procede. 
4.6.2 Instrumento de recolección de información  
Los instrumentos se seleccionaron en concordancia con el diseño y los propósitos de la 
investigación son un cuestionario sobre el Presupuesto participativo, que contiene 16 
ítems, y otro cuestionario para la Participación ciudadana que contiene 30 ítems.  
a) Instrumento sobre el presupuesto participativo  
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario para medir el presupuesto participativo 
Autor: Adolfo Teodosio Moreno Trejo 
Año: 2017  
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Representantes de las organizaciones comunales 
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Significación: Percepción sobre el presupuesto participativo que poseen los representantes 
de las organizaciones comunales. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento Likert con cinco 
valores categoriales.  
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción sobre el presupuesto participativo según los 
representantes de las organizaciones comunales del distrito Macate Provincia del Santa-
Ancash 2018. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de 
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 16 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Mas o menos acuerdo (3), 
De acuerdo (4) y totalmente de acuerdo (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar 
una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el presupuesto participativo son las siguientes: 
a) Ejecución del presupuesto participativo 
b) Mecanismos de rendición de cuentas 
c) Mecanismos de planificación y concertación 
d) Resultados de ejecución de presupuesto participativo 
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Tabla 3.  
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre el presupuesto participativo 
 
Dimensiones Estructura del cuestionario % 
Ítems Total 
Ejecución del presupuesto participativo 1,2,3,4 4 25,00% 
Mecanismos de rendición de cuentas 5,6,7,8 4 25,00% 
Mecanismos de planificación y concertación 9,10,11,12 4 25,00% 
Resultados de ejecución de presupuesto participativo 13,14,15,16 4 25,00% 
Total ítems                                                       16 100.00% 
 
Tabla 4.  




Malo Regular Bueno 
Muy 
bueno 
Ejecución del presupuesto participativo [4 - 7] [8 - 10] [11 - 14] [15 - 17] [18 - 20] 
Mecanismos de rendición de cuentas [4 - 7] [8 - 10] [11 - 14] [15 - 17] [18 - 20] 
Mecanismos de planificación y concertación [4 - 7] [8 - 10] [11 - 14] [15 - 17] [18 - 20] 
Resultados de ejecución de presupuesto participativo [4 - 7] [8 - 10] [11 - 14] [15 - 17] [18 - 20] 




b) Instrumento sobre la participación ciudadana 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario para la participación ciudadana. 
Autor: Cynthia Liliana Fernández Valenzuela 
Año: 2016 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Representantes de las organizaciones comunales 
Significación: Percepción sobre la participación ciudadana que poseen los representantes 
de las organizaciones comunales. 
 Participación ciudadana  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento Likert con cinco 
valores categoriales. 
Objetivo: 
El presente cuestionario fue parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información sobre la participación ciudadana de los representantes de las 
organizaciones comunales del distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario fue un instrumento que utilizó la técnica de la encuesta; fue de 
carácter anónimo, por lo cual se pidió a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 




Las dimensiones que evalúa la participación ciudadana son las siguientes: 
a) Análisis 
b) Inicio  
c) Desarrollo 
d) Finalización 
e) Evaluación  
Tabla 5.  
Tabla de especificaciones para el cuestionario la participación ciudadana 
Dimensiones Estructura del cuestionario Porcentaje 
Ítems Total 
Análisis 1,2,3,4,5,6 6 20,00% 
Inicio  7,8,9,10,11,12 6 20,00% 
Desarrollo 13,14,15,16,17,18 6 20,00% 
Finalización 19,20,21,22,23,24 6 20,00% 
Evaluación 25,26,27,28,29,30 6 20,00% 
Total ítems    30 100,00% 
 
Tabla 6.  




Niveles Muy mala Mala Regular Buena 
Muy 
buena 
Análisis [6 - 11] [12 - 16] [17 - 20] [21 - 25] [26 - 30] 
Inicio  [6 - 11] [12 - 16] [17 - 20] [21 - 25] [26 - 30] 
Desarrollo [6 - 11] [12 - 16] [17 - 20] [21 - 25] [26 - 30] 
Finalización [6 - 11] [12 - 16] [17 - 20] [21 - 25] [26 - 30] 
Evaluación [6 - 11] [12 - 16] [17 - 20] [21 - 25] [26 - 30] 
Participación 
ciudadana  
[30 - 54] [55 - 78] [79 - 102] [103 - 126] [127 - 150] 
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4.7 Tratamiento estadístico 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el software SPSS versión 23, así como 
lo define Hernández, et al. (2014, p. 273), El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales), desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y 
actualmente es propiedad de IBM. Además, para la confiabilidad del instrumento se utilizó 
el Alpha de Cronbach; para la normalidad de los datos se utilizó Kolmogorov Smirnov 
puesto que la muestra es mayor a 34 sujetos, nos ayudó a tomar una decisión estadística. 

















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
presupuesto participativo 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 
la docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario presupuesto participativo. El rango de los valores osciló de 0 a 
100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 85%, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que el 
cuestionario sobre el presupuesto participativo reunía la categoría de adecuado en el 





Tabla 7.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario presupuesto participativo 
Expertos 
Presupuesto participativo  
Porcentaje Opinión  
José NATIVIDAD AROYO  85,00% Aplicable 
Valeriano Rubén FLORES ROSAS  90,00% Aplicable 
Marcelina BUJAICO  JESUS  82,00% Aplicable 
Promedio 85,60% Aplicable 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario la 
participación ciudadana 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 
la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre Participación ciudadana. El rango de los valores osciló de 
0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 85 %, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador del 
cuestionario sobre la participación ciudadana, reunía la categoría de adecuado en el aspecto 















Tabla 8.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario de participación ciudadana 
Expertos 
Participación ciudadana 
Porcentaje Opinión  
José NATIVIDAD AROYO  85,00% Aplicable 
Valeriano Rubén FLORES ROSAS  90,00% Aplicable 
Marcelina BUJAICO  JESUS  82,00% Aplicable 
Promedio 85,60% Aplicable 
 
Tabla 9.  
Valores de los niveles de validez 
 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A.  (2004, p. 76).  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre el presupuesto participativo y el cuestionario para la participación ciudadana 
obtuvieron el valor de 85% y 85% respectivamente, por lo que podemos deducir que 
ambos instrumentos tuvieron una muy buena validez. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utilizó el coeficiente de confiabilidad de 
Alfa de Cronbach. Para lo cual se siguió los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 integrantes de la 
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población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se sumaron  los valores obtenidos, se halló la varianza total y se 
establecio el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 







K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 10.  
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos 
Alfa de 
Cronbach 
Presupuesto participativo  16 5 0,826 


























Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 11.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,00 a menos Nula 
0,10 a 0,20 Muy baja 
0,21 a 0,39 Baja 
0,4 a 0,59 Regular 
0,60 a 0,79 Aceptable 
0,80 a 0,99 Elevada 
1,0 Perfecta 
Fuente: Hernández et. al. (2014, p. 438).  
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Presupuesto participativo se obtuvo 
el valor de 0,826 lo que indica que tuvieron una elevada confiabilidad y en la aplicación 
del cuestionario para la participación ciudadana se obtuvo el valor de 0,759 que indica que 











5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo 
5.2.1.1 Descripción de la variable y dimensiones Presupuesto participativo  
Tabla 12.  
Distribución de frecuencias de la variable Presupuesto participativo 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 68 - 80 2 5,9% 
Bueno 55 - 67 15 44,1% 
Regular 43 - 54 8 23,5% 
Malo 30 - 42 9 26,5% 
Muy malo 16 - 29 0 0,0% 
Total  34 100,0% 
 
 
Figura  1. Presupuesto participativo 
La tabla 12 y figura 1, de una muestra de 34 encuestados, el 44,1% (15) considera 
bueno el presupuesto participativo, seguido por un 26,5% (9) que consideran que es malo, 
otro 23,5% (8) consideran que es regular, y por último solo un 5,9% (2) consideran que es 
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muy bueno. Si se verifica el promedio igual a 53 de acuerdo con los niveles y rangos se 
deduce que los encuestados consideran regular el Presupuesto participativo. 
Tabla 13.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Ejecución del presupuesto participativo    
Niveles Rango -  Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 68 - 20 7 20,6% 
Bueno 15 - 17 9 26,5% 
Regular 11 - 14 15 44,1% 
Malo 8 - 10 3 8,8% 
Muy malo 4 - 7 0 0,0% 











Figura  2. Ejecución del presupuesto participativo 
La tabla 13 y figura 2, de una muestra de 34 encuestados, el 44,1% (15) considera 
regular la ejecución del presupuesto participativo, seguido por un 26,5% (9) que 
consideran que es bueno, otro 20,6% (7) consideran que es muy bueno, y por último solo 
un 8,8% (3) consideran que es malo. Si se verifica el promedio igual a 14 de acuerdo con 
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los niveles y rangos se deduce que los encuestados consideran regular la ejecución del 
presupuesto participativo.    
 Tabla 14. 
Distribución de frecuencias de la dimensión Mecanismos de rendición de cuentas 
 
Niveles Rango -  
Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 
(%)  
Muy bueno 68 - 20 2 5,9% 
Bueno 15 - 17 8 23,5% 
Regular 11 - 14 14 41,2% 
Malo 8 - 10 5 14,7% 
Muy malo 4 - 7 5 14,7% 



















Figura  3. Mecanismos de rendición de cuentas 
 
La tabla 14 y figura 3, de una muestra de 34 encuestados, el 41,2% (14) considera 
regular los mecanismos de rendición de cuentas, seguido por un 23,5% (8) que consideran 
que es bueno, otro 14,7% (5) consideran que es malo, un 14,7% (5) consideran que es muy 
malo, y por último solo un 5,9% (2) consideran que es muy malo. Si se verifica el 
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promedio igual a 12 de acuerdo con los niveles y rangos se deduce que los encuestados 
consideran regular los mecanismos de rendición de cuentas.  
Tabla 15.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Mecanismos de planificación y concertación 
 
Niveles Rango -  Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 68 - 20 5 14,7% 
Bueno 15 - 17 9 26,5% 
Regular 11 - 14 12 35,3% 
Malo 8 - 10 7 20,6% 
Muy malo 4 - 7 1 2,9% 





















Figura  4. Mecanismos de planificación y concertación 
 
La tabla 15 y figura 4, de una muestra de 34 encuestados, el 35,3% (12) considera 
regular los mecanismos de planificación y concertación, seguido por un 26,5% (9) que 
consideran que es bueno, otro 20,6% (7) consideran que es malo, un 14,7% (5) consideran 
que es muy bueno, y por último solo un 2,9% (1) consideran que es muy malo. Si se 
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verifica el promedio igual a 13 de acuerdo con los niveles y rangos se deduce que los 
encuestados consideran regular los mecanismos de planificación y concertación.  
Tabla 16.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Resultados de ejecución de presupuesto 
participativo   
Niveles Rango -  Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 68 - 20 0 0,0% 
Bueno 15 - 17 7 20,6% 
Regular 11 - 14 24 70,6% 
Malo 8 - 10 3 8,8% 
Muy malo 4 - 7 0 0,0% 












Figura  5. Resultados de ejecución de presupuesto participativo 
La tabla 16 y figura 5, de una muestra de 34 encuestados, el 70,6% (24) considera 
regular los resultados de ejecución de presupuesto participativo, seguido por un 20,6% (7) 
que consideran que es bueno, y por último solo un 8,8% (3) consideran que es malo. Si se 
verifica el promedio igual a 13 de acuerdo con los niveles y rangos se deduce que los 
encuestados consideran regular los resultados de ejecución de presupuesto participativo. 
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5.2.1.2 Descripción de la variable y dimensiones Participación ciudadana 
Tabla 17.  
Distribución de frecuencias de la variable Participación ciudadana   
Niveles Rango -  Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 127 - 150 1 2,9% 
Buena 103 - 126 6 17,6% 
Regular 79 - 102 22 64,7% 
Mala 55 - 78 5 14,7% 
Muy mala 30 - 54 0 0,0% 
















Figura  6. Participación ciudadana 
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La tabla 17 y figura 6, de una muestra de 34 encuestados, el 64,7% (22) considera 
regular la participación ciudadana, seguido por un 17,6% (6) que consideran que es buena, 
otro 14,7% (5) consideran que es mala y por último solo un 2,9% (1) consideran que es 
muy buena. Si se verifica el promedio igual a 92 de acuerdo con los niveles y rangos se 
deduce que los encuestados consideran regular la participación ciudadana.  
Tabla 18.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Análisis   
Niveles Rango -  Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 26 - 30 2 5,9% 
Buena 21 - 25 4 11,8% 
Regular 17 - 20 14 41,2% 
Mala 12 - 16 14 41,2% 
Muy mala 6 - 11 0 0,0% 













Figura  7. Análisis 
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La tabla 18 y figura 7, de una muestra de 34 encuestados, el 41,2% (14) considera 
regular el análisis en la participación ciudadana, seguido por un 41,2% (14) que consideran 
que es mala, otro 11,8% (4) consideran que es buena y por último solo un 5,9% (2) 
consideran que es muy buena. Si se verifica el promedio igual a 17 de acuerdo con los 
niveles y rangos se deduce que los encuestados consideran regular el análisis en el 
presupuesto participativo.  
Tabla 19.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Inicio   
Niveles Rango -  Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 26 - 30 1 2,9% 
Buena 21 - 25 6 17,6% 
Regular 17 - 20 13 38,2% 
Mala 12 - 16 14 41,2% 
Muy mala 6 - 11 0 0,0% 





















Figura  8.  Inicio 
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La tabla 19 y figura 8, de una muestra de 34 encuestados, el 41,2% (14) considera 
malo el inicio en la participación ciudadana, seguido por un 38,2% (13) que consideran que 
es regular, otro 17,6% (6) consideran que es buena y por último solo un 2,9% (1) 
consideran que es muy buena. Si se verifica el promedio igual a 18 de acuerdo con los 
niveles y rangos se deduce que los encuestados consideran regular el inicio en el 
presupuesto participativo.  
 Tabla 20.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Desarrollo   
Niveles Rango -  Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 26 - 30 2 5,9% 
Buena 21 - 25 11 32,4% 
Regular 17 - 20 17 50,0% 
Mala 12 - 16 4 11,8% 
Muy mala 6 - 11 0 0,0% 






















Figura  9. Desarrollo 
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La tabla 20 y figura 9, de una muestra de 34 encuestados, el 50% (17) considera 
regular el desarrollo en la participación ciudadana, seguido por un 32,4% (11) que 
consideran que es buena, otro 11,8% (4) consideran que es mala y por último solo un 5,9% 
(2) consideran que es muy buena. Si se verifica el promedio igual a 20 de acuerdo con los 
niveles y rangos se deduce que los encuestados consideran regular el desarrollo en el 
presupuesto participativo.  
Tabla 21.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Finalización   
Niveles Rango -  Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 26 - 30 2 5,9% 
Buena 21 - 25 13 38,2% 
Regular 17 - 20 8 23,5% 
Mala 12 - 16 7 20,6% 
Muy mala 6 - 11 4 11,8% 















La tabla 21 y figura 10, de una muestra de 34 encuestados, el 38,2% (13) considera 
buena la finalización en la participación ciudadana, seguido por un 23,5% (8) que 
consideran que es regular, otro 20,6% (7) consideran que es mala, un 11,8% (4) consideran 
que es muy mala y por último solo un 5,9% (2) consideran que es muy buena. Si se verifica 
el promedio igual a 19 de acuerdo con los niveles y rangos se deduce que los encuestados 
consideran regular la finalización en el presupuesto participativo.  
Tabla 22.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Evaluación   
Niveles Rango -  Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 26 - 30 0 0,0% 
Buena 21 - 25 13 38,2% 
Regular 17 - 20 10 29,4% 
Mala 12 - 16 10 29,4% 
Muy mala 6 - 11 1 2,9% 
























La tabla 22 y figura 11, de una muestra de 34 encuestados, el 38,2% (13) considera 
buena la evaluación en la participación ciudadana, seguido por un 29,4% (10) que 
consideran que es regular, otro 29,4% (10) consideran que es mala, y por último solo un 
2,9% (1) consideran que es muy mala. Si se verifica el promedio igual a 19 de acuerdo con 
los niveles y rangos se deduce que los encuestados consideran regular la evaluación en el 
presupuesto participativo.  
5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello se utilizó la prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta prueba permitio medir 
el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo fue señalar si los datos provinieron de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad fueron  los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para el presente Hipótesis es Shapiro-
Wilk  
Tabla 23. 
 Pruebas de normalidad 
 
  Shapiro-Wilka 
  Estadístico gl Sig. 
Presupuesto participativo  ,948 34 ,000 
Participación ciudadana ,948 34 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
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de una distribución normal.  Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes 
la curva de distribución difieren de la curva normal. 
Figura  12. Distribución de frecuencias de los puntajes del presupuesto participativo 
Según pudo observarse en la Figura 12 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Cuestionario del presupuesto participativo  se hallan 
sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 52,94 y una desviación típica de 9,742, 
asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, 
considerada como una curva platicúrtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido 
grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), por lo 




Figura  13. Distribución de frecuencias la participación ciudadana 
Según pudo observarse en la Figura 13 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del instrumento de participación ciudadana se hallan sesgados 
hacia la izquierda, teniendo una media de 92,41 y una desviación típica de 13,61. 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, 
considerada como una curva mesocúrtica.  
Así mismo, se observó que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Shapiro-Wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del Cuestionario de 
Presupuesto participativo como el instrumento la participación ciudadana, por lo que se 
puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará 
las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi cuadrado 
(asociación de variable) y Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 
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5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Existe una relación significativa entre el presupuesto participativo y la participación 
ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del distrito Macate 
Provincia del Santa-Ancash 2018. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre el presupuesto participativo y la 
participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del distrito 
Macate Provincia del Santa-Ancash 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre el presupuesto participativo y la participación 
ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del distrito Macate 
Provincia del Santa-Ancash 2018. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para el presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
 Tabla 24.  
Tabla de contingencia Presupuesto participativo * Participación ciudadana 
 Participación ciudadana Total 
Muy 
mala 








Recuento 0 0 0 1 1 2 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 2,9% 5,9% 
Bueno Recuento 0 0 10 5 0 15 
% del 
total 
0,0% 0,0% 29,4% 14,7% 0,0% 44,1% 
Regular Recuento 0 0 8 0 0 8 
% del 
total 
0,0% 0,0% 23,5% 0,0% 0,0% 23,5% 
Malo Recuento 0 5 4 0 0 9 
% del 
total 
0,0% 14,7% 11,8% 0,0% 0,0% 26,5% 
Muy 
malo 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 5 22 6 1 34 
% del 
total 
0,0% 14,7% 64,7% 17,6% 2,9% 100,0
% 
Chi Cuadrado = 36,581  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,769 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 24 se pudo observar que el 2,9% considera muy bueno el presupuesto 
participativo también consideran muy buena la participación ciudadana; asimismo el 
14,7% considera bueno el presupuesto participativo también consideran buena la 
participación ciudadana, por otro lado el 23,5% considera regular el presupuesto 
participativo también consideran regular la participación ciudadana, un 14,7% considera 




Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO = 36,581 
X2TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 9 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura  14. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 36,581 > 16,919 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre el presupuesto 
participativo y la participación ciudadana en los representantes de las organizaciones 
comunales del distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018. 
 Interpretación Rho de Spearman 
También se observó que el presupuesto participativo está relacionado directamente 
con la participación ciudadana, es decir en cuanto mejor sea el presupuesto participativo 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 36,581 
Z. A. Z. R. 
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será mayor la participación ciudadana, además según la correlación de Spearman de 0,769 
















Figura  15. Diagrama de dispersión Presupuesto participativo vs Participación ciudadana 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe una relación significativa entre el 
presupuesto participativo y la participación ciudadana en los representantes de las 
organizaciones comunales del distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018. 
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Hipótesis específica 1 
Existe una relación significativa entre la ejecución del presupuesto participativo y 
la participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del 
distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre la ejecución del presupuesto participativo 
y la participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del 
distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre la ejecución del presupuesto participativo y 
la participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del 
distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para el presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 




Tabla 25.  














Recuento 0 0 4 2 1 7 
% del total 0,0% 0,0% 11,8% 5,9% 2,9% 20,6% 
Bueno Recuento 0 0 7 2 0 9 
% del total 0,0% 0,0% 20,6% 5,9% 0,0% 26,5% 
Regular Recuento 0 3 10 2 0 15 
% del total 0,0% 8,8% 29,4% 5,9% 0,0% 44,1% 
Malo Recuento 0 2 1 0 0 3 
% del total 0,0% 5,9% 2,9% 0,0% 0,0% 8,8% 
Muy malo Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 5 22 6 1 34 
% del total 0,0% 14,7% 64,7% 17,6% 2,9% 100,0% 
Chi Cuadrado = 26,443  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,504 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 25 se pudo observar que el 2,9% considera muy buena la ejecución del 
presupuesto participativo también consideran muy buena la participación ciudadana; 
asimismo el 5,9% considera buena la ejecución del presupuesto participativo también 
consideran buena la participación ciudadana, por otro lado el 29,5% considera regular la 
ejecución del presupuesto participativo también consideran regular la participación 
ciudadana, un 5,9% considera mala la ejecución del presupuesto participativo también 






Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 26,443 
X2TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura  16. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
 
Luego 26,443 > 16,919 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre la ejecución 
del presupuesto participativo y la participación ciudadana en los representantes de las 
organizaciones comunales del distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observó que la ejecución del presupuesto participativo está relacionado 
directamente con la participación ciudadana, es decir en cuanto mejor sea la ejecución del 
presupuesto participativo será mayor la participación ciudadana, además según la 
correlación de Spearman de 0,504 representan ésta una correlación positiva moderada. 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 26,443 




Figura  17. Diagrama de dispersión Ejecución del presupuesto participativo vs 
Participación ciudadana 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe una relación significativa entre la 
ejecución del presupuesto participativo y la participación ciudadana en los representantes 
de las organizaciones comunales del distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe una relación significativa entre el mecanismo de rendición de cuentas y la 
participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del distrito 




Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre el mecanismo de rendición de cuentas y la 
participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del distrito 
Macate Provincia del Santa-Ancash 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre el mecanismo de rendición de cuentas y la 
participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del distrito 
Macate Provincia del Santa-Ancash 2018. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para el presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 




Tabla 26.  
Tabla de contingencia Mecanismo de rendición de cuentas * Participación ciudadana 
 
Participación ciudadana 





de cuentas  
Muy 
bueno 
Recuento 0 0 0 1 1 2 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 2,9% 5,9% 
Bueno Recuento 0 0 5 3 0 8 
% del total 0,0% 0,0% 14,7% 8,8% 0,0% 23,5% 
Regular Recuento 0 1 11 2 0 14 
% del total 0,0% 2,9% 32,4% 5,9% 0,0% 41,2% 
Malo Recuento 0 2 3 0 0 5 
% del total 0,0% 5,9% 8,8% 0,0% 0,0% 14,7% 
Muy malo Recuento 0 2 3 0 0 5 
% del total 0,0% 5,9% 8,8% 0,0% 0,0% 14,7% 
Total Recuento 0 5 22 6 1 34 
% del total 0,0% 14,7% 64,7% 17,6% 2,9% 100,0% 
Chi Cuadrado = 28,943  g.l. = 12           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,694 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 26 se pudo observar que el 2,9% considera muy bueno el mecanismo de 
rendición de cuentas también consideran muy buena la participación ciudadana; asimismo 
el 8,8% considera bueno el mecanismo de rendición de cuentas también consideran buena 
la participación ciudadana, por otro lado el 32,4% considera regular el mecanismo de 
rendición de cuentas también consideran regular la participación ciudadana, un 5,9% 
considera malo el mecanismo de rendición de cuentas también consideran mala la 






Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 28,943 
X2TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 12  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura  18. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
Luego 28,943 > 16,919 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre el 
mecanismo de rendición de cuentas y la participación ciudadana en los representantes de 
las organizaciones comunales del distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018. 
Interpretación Rho de Spearman 
        También se observó que el mecanismo de rendición de cuentas está relacionado 
directamente con la participación ciudadana, es decir en cuanto mejor sea el mecanismo de 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 28,943 
Z. A. Z. R. 
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rendición de cuentas será mayor la participación ciudadana, además según la correlación 
de Spearman de 0,694 representan ésta una correlación positiva alta. 
 
Figura  19. Diagrama de dispersión Mecanismo de rendición de cuentas vs Participación 
ciudadana 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe una relación significativa entre el 
mecanismo de rendición de cuentas y la participación ciudadana en los representantes de 
las organizaciones comunales del distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe una relación significativa entre los mecanismos de planificación y 
concertación y la participación ciudadana en los representantes de las organizaciones 
comunales del distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018. 
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre los mecanismos de planificación y 
concertación y la participación ciudadana en los representantes de las organizaciones 
comunales del distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre los mecanismos de planificación y 
concertación y la participación ciudadana en los representantes de las organizaciones 
comunales del distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para el presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 




Tabla 27.  

















Recuento 0 0 1 3 1 5 
% del total 0,0% 0,0% 2,9% 8,8% 2,9% 14,7% 
Bueno 
Recuento 0 0 7 2 0 9 
% del total 0,0% 0,0% 20,6% 5,9% 0,0% 26,5% 
Regular 
Recuento 0 1 10 1 0 12 
% del total 0,0% 2,9% 29,4% 2,9% 0,0% 35,3% 
Malo 
Recuento 0 4 3 0 0 7 
% del total 0,0% 11,8% 8,8% 0,0% 0,0% 20,6% 
Muy 
malo 
Recuento 0 0 1 0 0 1 
% del total 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 
Total Recuento 0 5 22 6 1 34 
% del total 0,0% 14,7% 64,7% 17,6% 2,9% 100,0% 
Chi Cuadrado = 27,235  g.l. = 12           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,712 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 27 se pudo observar que el 2,9% considera muy bueno los mecanismos 
de planificación y concertación también consideran muy buena la participación ciudadana; 
asimismo el 5,9% considera bueno los mecanismos de planificación y concertación 
también consideran buena la participación ciudadana, por otro lado el 29,4% considera 
regular los mecanismos de planificación y concertación también consideran regular la 
participación ciudadana, un 11,8% considera malo los mecanismos de planificación y 




Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 27,235 
X2TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 12  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura  20. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
 
Luego 27,235 > 16,919 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre los 
mecanismos de planificación y concertación y la participación ciudadana en los 
representantes de las organizaciones comunales del distrito Macate Provincia del Santa-
Ancash 2018. 
Interpretación Rho de Spearman 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 27,235 
Z. A. Z. R. 
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También se observó que los mecanismos de planificación y concertación está 
relacionado directamente con la participación ciudadana, es decir en cuanto mejor sea los 
mecanismos de planificación y concertación será mayor la participación ciudadana, 
además según la correlación de Spearman de 0,712 representan ésta una correlación 
positiva alta. 
 
Figura  21. Diagrama de dispersión Mecanismos de planificación y concertación vs 
Participación ciudadana 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe una relación significativa  entre los 
mecanismos de planificación y concertación y la participación ciudadana en los 




Hipótesis específica 4 
Existe una relación significativa entre los resultados de ejecución de presupuesto 
participativo y la participación ciudadana en los representantes de las organizaciones 
comunales del distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre los resultados de ejecución de presupuesto 
participativo y la participación ciudadana en los representantes de las organizaciones 
comunales del distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre los resultados de ejecución de presupuesto 
participativo y la participación ciudadana en los representantes de las organizaciones 
comunales del distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para el presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 




Tabla 28.  









Muy bueno Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Bueno Recuento 0 1 3 3 0 7 
% del total 0,0% 2,9% 8,8% 8,8% 0,0% 20,6% 
Regular Recuento 0 4 16 3 1 24 
% del total 0,0% 11,8% 47,1% 8,8% 2,9% 70,6% 
Malo Recuento 0 0 3 0 0 3 
% del total 0,0% 0,0% 8,8% 0,0% 0,0% 8,8% 
Muy malo Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 5 22 6 1 34 
% del total 0,0% 14,7% 64,7% 17,6% 2,9% 100,0% 
Chi Cuadrado = 15,444  g.l. = 6           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,425 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 28 se pudo observar que el 8,8% considera bueno los resultados de 
ejecución de presupuesto participativo también consideran buena la participación 
ciudadana, por otro lado el 47,1% considera regular los resultados de ejecución de 
presupuesto participativo también consideran regular la participación ciudadana.  
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO = 15,444 
X2TEÓRICO = 12,592  según g.l. = 6  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 














Figura  22. Campana de Gauss Hipótesis específica 4 
 
Luego 15,444 > 12,592 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre los 
resultados de ejecución de presupuesto participativo y la participación ciudadana en los 
representantes de las organizaciones comunales del distrito Macate Provincia del Santa-
Ancash 2018. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observó que los resultados de ejecución de presupuesto participativo 
está relacionado directamente con la participación ciudadana, es decir en cuanto mejor sea 
los resultados de ejecución de presupuesto participativo será mayor la participación 
ciudadana, además según la correlación de Spearman de 0,425 representan ésta una 
correlación positiva moderada. 
 
X2TEÓRICO = 12,592 
X2OBTENIDO = 15,444 




Figura  23. Diagrama de dispersión Resultados de ejecución de presupuesto participativo 
vs Participación ciudadana 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe una relación significativa entre los 
resultados de ejecución de presupuesto participativo y la participación ciudadana en los 





5.3 Discusión de resultados  
El resultado de la presente investigación fue demostrar la relación entre el 
presupuesto participativo y la participación ciudadana, encontrando que los representantes 
de las organizaciones vecinales (44.1%) consideran que la ejecución del presupuesto 
participativo, la rendición de cuentas y los mecanismos de planificación y concertación 
gestionada por la Municipalidad de Macate es de un nivel regular y el 70.6% opinan que 
los resultados de la ejecución de este presupuesto es regular. Estos resultados concuerdan 
con lo hallado por Bringas (2014), a partir de las entrevistas a la población 124 sujetos de 
los 8 distritos de la provincia de Huanta, encontraron que la asignación de los recursos, el 
manejo del presupuesto participativo es medianamente equitativa. Asimismo Shand y 
Amberg (1994), sostienen que el servicio que ofrecen las instituciones públicas debe ser de 
calidad eficaces y eficientes en favor del ciudadano, sin embargo observamos que esto no 
se cumple en su totalidad en las acciones de la Municipalidad de Macate.  
Se demostró que existe una relación significativa entre el mecanismo de rendición 
de cuentas y la participación ciudadana, estos resultados concuerdan con lo hallado por 
Chahuillco (2015), donde encontraron que la rendición de cuentas guarda relación con la 
participación ciudadana eran muy superfluas, y no contemplan un interés social. Los 
hallazgos de Elías (2007), demostró que la rendición de cuentas del presupuesto 
participativo son frágiles porque la sociedad civil, los políticos y el gobierno local, no 
encuentran los mecanismos de una cultura de transparencia. Estos resultados también 
concuerdan con lo hallado por Grey (2013) donde la participación ciudadana es crucial en 
el presupuesto participativo, sin embargo todavía existe flaquezas en cuento a la 
preparación de la comunidad en su participación. 
Se encontró que los mecanismos de planificación y concertación del presupuesto 
participativo emitido por los representantes de las organizaciones civiles es de un nivel 
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regular y de acurdo a la prueba de hipótesis existe una relación significativa entre los 
mecanismos de planificación y concertación y la participación ciudadana. Campos (2014), 
encontró que la planificación en el uso de las nuevas tecnologías y de los recursos del 
gobierno local pueden permitir una mejor concertación entre el gobierno local y la 
ciudadanía. 
Se encontró que el 70.6% de los representantes de las organizaciones civiles de 
Macate opinan que la ejecución del presupuesto participativo es de un nivel regular y de 
acuerdo a la hipótesis se demostró que existe una relación significativa entre la ejecución 
del presupuesto participativo con la participación ciudadana, al respecto Bringas (2014), 
nos señala que una buena gestión en el gobierno local demuestra una buena ejecución del 
presupuesto participativo y por ende puede garantizar una mejor participación ciudadana  
En resumen podemos señalar que existe una relación significativa entre el 
presupuesto participativo y la participación ciudadana, demostrando que la importancia de 
la participación de la sociedad civil en una mejora de la gestión del presupuesto 




1. Existe una relación significativa entre el presupuesto participativo y la participación 
ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del distrito 
Macate Provincia del Santa-Ancash 2018; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; 
X2OBTENIDO = 36,581 > X2TEÓRICO = 16,919 y Rho de Spearman = 0,769, 
Correlación positiva alta; es decir cuanto mejor sea el presupuesto participativo será 
mayor la participación ciudadana. 
2. Existe una relación significativa entre la ejecución del presupuesto participativo y 
la participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales 
del distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018; de acuerdo con lo hallado p < 
0,05; X2OBTENIDO = 26,443 > X2TEÓRICO = 16,919 y Rho de Spearman = 0,504, 
Correlación positiva moderada; es decir en cuanto mejor sea la ejecución del 
presupuesto participativo será mayor la participación ciudadana. 
3. Existe una relación significativa entre el mecanismo de rendición de cuentas y la 
participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del 
distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018; de acuerdo con lo hallado p < 
0,05; X2OBTENIDO = 28,943 > X2TEÓRICO = 16,919 y Rho de Spearman = 0,694, 
Correlación positiva alta; es decir cuanto mejor sea el mecanismo de rendición de 
cuentas será mayor la participación ciudadana. 
4. Existe una relación significativa entre los mecanismos de planificación y 
concertación y la participación ciudadana en los representantes de las 
organizaciones comunales del distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018; de 
acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2OBTENIDO = 27,235 > X2TEÓRICO = 16,919 y Rho 
de Spearman = 0,712, Correlación positiva alta; es decir en cuanto mejor sea los 
mecanismos de planificación y concertación será mayor la participación ciudadana. 
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5. Existe una relación significativa entre los resultados de ejecución de presupuesto 
participativo y la participación ciudadana en los representantes de las 
organizaciones comunales del distrito Macate Provincia del Santa-Ancash 2018; de 
acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2OBTENIDO = 15,444 > X2TEÓRICO = 12,592 y Rho 
de Spearman = 0,425, Correlación positiva muy alta; es decir cuanto mejor sea los 









1. Demostrada la relación que existe entre las dos variables, se sugiere que para 
garantizar una buena participación ciudadana la ejecución del presupuesto de las 
Municipalidades debe ser la más adecuada atendiendo a las necesidades primarias 
de la población. 
2. Se recomienda que toda la población en general y en especial a sus representantes 
comunales deben seguir una capacitación sobre presupuesto participativo y todas 
las implicancias que conlleva de tal forma que la participación de  la comunidad sea 
pertinente. 
3. Recomendamos priorizar la concertación ciudadana del personal directivo de las 
Municipalidades con la población, para que ejecuten el presupuesto acorde a las 
necesidades cerrando brechas en los diferentes ámbitos sociales. 
4. Se recomienda realizar una investigación de alcance experimental para continuar 
con el estudio de como una participación ciudadana pertinente puede lograr un 
efecto positivo en la planificación y ejecución de un correcto presupuesto 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Presupuesto participativo y participación ciudadana en los representantes de las organizaciones comunales del distrito Macate Provincia Del 
Santa-Ancash 2018 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿Cuál la relación 
entre el presupuesto 
participativo y la 
participación 
ciudadana en los 












participativo y la 
participación 







2. ¿Cuál es  la 
relación entre el 
Objetivo general  
Determinar la 
relación entre el 
presupuesto 
participativo y la 
participación 
ciudadana en los 
representantes de las 
organizaciones 
comunales del distrito 
Macate Provincia del 
Santa-Ancash 2018 
Objetivos específicos 




participativo y la 
participación 




distrito de Macate. 
2. Establecer la 
relación entre el 
mecanismo de 
rendición de 
cuentas y la 
Hipótesis general  
Determinar la relación 
entre el presupuesto 
participativo y la 
participación 
ciudadana en los 
representantes de las 
organizaciones 
comunales del distrito 
Macate Provincia del 
Santa-Ancash 2018 
Hipótesis específicas 




participativo y la 
participación 




distrito de Macate. 
2. Existe una relación 
significativa entre 
el mecanismo de 
rendición de 
cuentas y la 
participación 
 











































































representantes de las 
organizaciones 
comunales del distrito 
de Macate. 34 sujetos 
Muestra: 
Es igual a la 
población es censal 










cuentas y la 
participación 







3. ¿En qué medida 
se relaciona  los 
mecanismos de 
planificación y 
concertación  y 
la participación 







4. ¿En qué medida 




participativo y la 
participación 













distrito de Macate. 
3. Determinar la 
relación entre los 
mecanismos de 
planificación y 
concertación  y la 
participación 




distrito de Macate. 
 





participativo y la 
participación 




distrito de Macate. 




distrito de Macate. 
3. Existe una relación 
significativa entre 
los mecanismos de 
planificación y 
concertación  y la 
participación 




distrito de Macate. 
4. Existe una relación  
significativa entre 
los resultados de 
ejecución de 
presupuesto 
participativo y la 
participación 




distrito de Macate. 
proceso 
participativo 
Desarrollo Puesta en 

























Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
 
Universidad Nacional de Educación 
 




Estimado Señor(a): El presente instrumento tiene como objetivo evaluar el 
presupuesto participativo de la Municipalidad del distrito de Macate de la Provincia Del 




Sexo:       Masculino (  ) Femenino (  )     Edad: ….. …..años 
 
Instrucción: Sus respuestas anónimas sólo servirán para los efectos del presente trabajo 
de investigación. 
Totalmente de acuerdo (TA)= 5 
De acuerdo (AD)= 4 
Más o menos acuerdo (MMA)= 3 
En desacuerdo (ED)= 2  
Totalmente en desacuerdo (TD)= 1 
 
ÍTEMS O PREGUNTAS 
CRITERIOS 
5 4 3 2 1 
II.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
     
D1: Ejecución del presupuesto participativo 
     
1. En la ejecución del Presupuesto Participativo en este distrito, se 
cumplen los principios rectores de la Ley 28056 que son: 
participación, transparencia, equidad, igualdad, 
tolerancia, eficacia y eficiencia, competitividad y respeto a los 
acuerdos. 
     
2. Considera usted que la participación ciudadana en los procesos de 
presupuesto participativo es un proceso político. 
     
3. La ejecución del presupuesto participativo procura 
beneficios a la población de este distrito. 
     
4. Considera usted que los procesos del presupuesto 
participativo en las Municipalidades distritales de la Región 
permiten una mejor distribución de los recursos. 
     
D2: Mecanismos de rendición de cuentas 




5. Considera viable el nivel de Capacitación de los Agentes 
participantes en el proceso de Participación Ciudadana con 
respecto a la ejecución presupuestal en la Municipalidad distrital 
     
6. Considera Ud. que la ciudadanía cumple un rol activo en la 
ejecución del presupuesto participativo en las 
Municipalidad distrital 
     
7. Los  procesos  del presupuesto participativo permiten la 
vigilancia ciudadana en las Municipalidad distrital 
     
8. Considera el nivel de Transparencia y acceso a la 
información en los procesos del presupuesto participativo en los 
gobiernos locales. 
     
D3: Mecanismos de planificación y concertación 
     
9. Cómo calificaría Ud. el nivel de Voluntad Política por parte de 
las Autoridades en la Municipalidad distrital, a fin de fortalecer la 
planificación y la concertación con la ciudadanía en los procesos 
del presupuesto participativo. 
     
10. La eficacia de los gobiernos locales en la ejecución del 
presupuesto participativo depende de la convocatoria 
abierta a la participación ciudadana. 
     
11. Considera usted que los procesos del presupuesto 
participativo dentro de su municipalidad, permiten una 
asignación equitativa de los recursos. 
     
12. Considera usted que el presupuesto participativo, permite que se 
respeten los acuerdos tomados y las acciones a realizar dentro de 
su Municipalidad. 
     
D4: Resultados de ejecución de presupuesto participativo 
     
13. Valora usted el “nivel de eficacia” de la Municipalidad 
distritales en la ejecución del presupuesto participativo en la 
Región. 
     
14. Valora usted el “nivel de competitividad” de los funcionarios en 
la ejecución del presupuesto participativo en las Municipalidad 
distrital 
     
15. Participación ciudadana en los procesos del presupuesto 
participativo, contribuye en el cumplimiento de los 
objetivos y metas del presupuesto. 
     
16. Participación ciudadana en los procesos del presupuesto 
participativo requiere de una nueva gobernanza participativa de 
los gobiernos locales. 




















Universidad Nacional de Educación 
 
Cuestionario: Participación ciudadana 
 
Estimado Señor(a): El presente instrumento tiene como objetivo evaluar el 
participación ciudadana de las organizaciones comunales de la Municipalidad del distrito 
de Macate de la Provincia Del Santa, para lo cual solicitamos su colaboración en el 
cuestionario es anónimo y confidencial. 
Instrucción: Sus respuestas anónimas sólo servirán para los efectos del presente trabajo de 
investigación. 
Siempre (S)=  
Casi siempre (CS)= 4 
A veces (AV)= 3  
Casi nunca (CN)= 2  
Nunca (N)= 1 
 
 PARTICIPACION CIUDADANA Escala 
N DIMENSIÓN 1: ANALISIS S CS AV CN N 
1 
Considera usted que existe voluntad política en el proceso de participación 
ciudadana. 
     
2 Considera usted que existe un alto grado de participación ciudadana. 
     
3 
Considera usted que los objetivos del proceso de participación ciudadana son 
claros. 
     
4 Considera usted que existe motivación en la participación ciudadana. 
     
5 
Considera usted que es importante la realización de un informe de viabilidad 
técnica. 
     
6 Considera usted que el proceso de participación ciudadana es público. 
     
 DIMENSIÓN 2: INICIO S CS AV CN N 
7 Considera usted que las propuestas realizadas cubren las necesidades sociales. 
     
8 
Considera usted que la comisión técnica debe estar conformada por ciudadanos 
responsables. 
     
9 Considera usted que existe integración en el proceso de participación ciudadana. 
     
10 
Considera usted que el proceso de participación ciudadana establece una 
metodología de trabajo en conjunto. 
     
12 
Considera usted que existe una correcta asignación de funciones en el proceso de 
participación ciudadana. 
     
13 
Considera usted que existe un desempeño eficiente en el proceso de participación 
ciudadana. 
     





Considera usted que para facilitar la participación ciudadana se debe cumplir con un 
cronograma establecido. 
     
15 Considera usted que la infraestructura facilita el proceso de participación ciudadana. 
     
16 
Considera usted que los talleres de trabajo facilitan el proceso de participación 
ciudadana. 
     
17 
Considera usted que los colaboradores del proceso de participación ciudadana 
cumplen con los plazos establecidos. 
     
18 
Considera usted que existe una organización adecuada dentro del proceso de 
participación ciudadana. 
     
19 
Considera usted que es necesario la emisión de informes técnicos de manera 
continua. 
     
 DIMENSIÓN 4: FINALIZACION S CS AV CN N 
20 Considera usted que debe realizarse un informe final en cada etapa del proyecto. 
     
 
21 
Considera usted que recibe un feedback adecuado acerca de los aspectos a 
mejorar en el proceso de participación ciudadana. 
     
22 
Considera usted que es importante realizar reuniones en el proceso de participación 
ciudadana. 
     
23 Considera usted que es necesario transmitir la información a la población. 
     
24 
Considera usted que es necesario la emisión de un informe final con los resultados 
obtenidos. 
     
25 
Considera usted que es importante que los ciudadanos conozcan los resultados del 
proyecto. 
     
 DIMENSIÓN 5: EVALUACION S CS AV CN N 
26 Considera usted que debe realizarse una evaluación diagnóstica. 
     
27 Considera usted que debe realizarse una evaluación continua.      
28 Considera usted que debe realizarse una evaluación final.      
29 Considera usted que debe realizarse una evaluación de impacto con la sociedad. 
     
30 Considera usted que debe realizarse un informe de evaluación final. 





Apéndice C. Distribución de la data de las variables de estudio 
 
 
  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 
1 3 2 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 4 
2 2 1 5 3 2 5 5 2 3 5 5 5 2 3 5 5 
3 2 3 2 5 2 2 3 2 3 2 4 2 4 4 4 5 
4 2 5 5 5 5 2 2 4 2 5 5 5 2 2 4 5 
5 1 3 3 1 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 5 
6 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 5 2 3 
7 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 5 
8 5 5 5 5 1 3 5 5 3 5 5 5 3 3 3 5 
9 2 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 2 3 5 
10 2 5 2 4 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 5 
11 3 3 5 3 4 4 3 5 3 5 5 3 5 3 2 5 
12 3 5 4 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 
13 2 5 5 5 5 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 5 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 4 
15 5 5 5 5 3 3 3 2 1 1 1 4 2 3 3 5 
16 2 5 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 5 
17 3 4 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 5 
18 5 5 5 3 2 3 1 1 3 3 5 5 2 2 4 5 
19 3 4 3 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 5 
20 3 4 3 5 3 3 3 2 3 5 5 5 3 2 3 5 
21 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 
22 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 5 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 2 5 5 5 2 5 5 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
25 3 3 2 4 1 3 2 1 2 2 2 2 4 2 4 5 
26 1 4 2 1 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 5 
27 4 5 5 5 4 4 4 4 1 5 2 4 2 3 3 5 
28 5 5 5 5 4 4 4 3 3 2 4 4 4 2 4 5 
29 1 3 5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 
30 1 3 4 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 
31 1 2 5 5 2 2 5 5 2 5 5 5 2 2 5 5 
32 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 
 
33 
1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 3 1 3 5 





N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 
2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 5 3 2 5 5 2 3 5 5 5 2 3 5 
3 2 3 3 3 4 4 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 5 2 2 3 2 3 2 4 2 4 4 4 
4 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 5 5 5 5 2 2 4 2 5 5 5 2 2 4 
5 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 
6 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 5 2 
7 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 
8 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 5 5 5 1 3 5 5 3 5 5 5 3 3 3 
9 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 2 3 
10 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 5 2 4 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 4 3 5 3 5 5 3 5 3 2 
12 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 5 4 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 
13 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 5 5 5 5 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
14 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 
15 2 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 2 1 1 1 4 2 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 5 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 
17 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
18 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 5 5 3 2 3 1 1 3 3 5 5 2 2 4 
19 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 2 3 5 5 5 3 2 3 
21 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 
22 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 
23 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 2 5 5 2 2 3 3 3 2 2 2 
25 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 1 3 2 1 2 2 2 2 4 2 4 
26 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 1 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
27 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 1 5 2 4 2 3 3 
28 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 5 5 5 4 4 4 3 3 2 4 4 4 2 4 
29 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
31 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 5 5 2 2 5 5 2 5 5 5 2 2 5 
32 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
33 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 3 1 3 












i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 
1 3 3 5 3 4 4 3 5 3 5 5 3 5 3 2 5 
2 3 5 4 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 
3 2 5 5 5 5 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 4 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 4 3 5 3 5 5 3 5 3 2 
2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 5 4 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 
3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 5 5 5 5 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 















Apéndice F. Evidencias fotográficas 
Parroquia santo Toribio de Mogrobejo 


































































Representante del consejo parroquial 
parroquia santo Toribio 
Representante de la comunidad 
campesina de macate 
